Overzicht verschenen bulletin merkenonderzoek by Anonymous
INSTITUUT VOOR MECHANISATIE, ARBEID EN GEBOUWEN 
waarin opgenomen het ILR, ITT en ILB 
Overzicht 
verschenen bulletins 
Merkenonderzoek 
i rv iAE 
bulletin no. 701 
Mansholtlaan 10-12, Wageningen, tel. (08370) 19119 
GLOBALE BEOORDELINGEN (ITT) 
7201 Mesto rugspuit type Stabilus no. 354 
7202 Mesto nevelrugspuit type Superbio 35 
7203 Dofra rugspuit type Record 
7204 Wright Rain draaiende sproeier type Monitor 
7205 Wright Rain draaiende sproeier type Lancer 
7206 Wright Rain draaiende sproeier type Prefect 
7207 Ekonoom komkommersorteermachine type Standaard 
7208 Bouyer zelfrijdende kipwagen type T 52 
7209 S.B.O. spitfrees type 155 
7210 E.R.M.A.F. CC-2-toestel type GP 75 
7211 D.G.T. kasluchtingsmechaniek type L.G. 3N 
7212 Imants spitfrees type S 1500 Hd 
7213 Imants spitfrees type DS 1400 Hd 
7301 K.W.H. rugnevelspuit type S 35 
7302 Dan-Pal draaiende sproeier type SB 100 
7303 AWETA komkommersorteermachine type B.A. met aanvoergedeelte 
7304 Kentie magneetklep type B.E. 2" 
7305 Thermo-unit C02-toestel type CC 10 
7306 Wambo gazoncirkelmaaier type Allround 3079/10 
7307 Beaver opslagmaaier type KG(R) 74 
7308 T.B.Z. gas/oliebrander type RKB 5.0G/0 
7401 Valk magneetafsluiter type VU" 
7402 Calpeda centrifugaalpomp met elektromotor type NM 40/160 A 
7403 Niagara gazoncirkelmaaier type Classic 45 
7404 Wright Rain draaiende sproeier type 30-62 
7405 Wright Rain draaiende sproeier type 30-72 
7406 Pope draaiende sproeier type Premier 
7407 Naan draaiende sproeier type 333/92 
7408 Buckner draaiende sproeier type 856 G2 
7409 Buckner draaiende sproeier type 860 G2 
7410 Buckner draaiende sproeier type 8600 G2 E 
7411 Rain Bird draaiende sproeier type 40 E TNT 
7412 Rain Bird draaiende sproeier type 30 E TNT 
7413 Perrot draaiende sproeier type ZB 22 
7414 S.K.V. neveldop type T 10 
MERKENONDERZOEK (ILR; 
Publikatie 102 Groepsbeproeving cirkelschudders *) 
(Rotary tedders), 
waarin opgenomen de bulletins: 
303 Bautz WR cirkelschudder 
304 Fahr cirkelschudders type KH 4 en KH 6 
305 Fella cirkelschudders type TH 4 en TH 6 
Publikatie 107 Groepsbeproeving ventilatoren *) 
(geschikt voor het drogen en ventileren van landbouwproduk-
ten), 
(Fans, suited for drying and ventilating of agricultural products), 
waarin opgenomen de bulletins: 
307 EMI schroefventilatoren type DVA 2-40, DVA 2-45 en DVA 2-50 
308 EMI contraroterende schroefventilator type DVA 4-64 C 
309 EMI schroefventilatoren type DVA 4-64, DVA 4-72 en DVA 4-80 
310 Kiekens contraroterende schroefventilator KRHB 560 
311 Kiekens schroefventilatoren type SYE 8684 en SYE 8754 
312 Kiekens schroefventilatoren type SBE 8754 en SBE 8824 
313 Klima schroefventilatoren type 55840, 55845, 61827 en 61831 
314 Klima schroefventilatoren type 68932, 68934 en 68940 
315 Klima schroefventilatoren type 781027, 781030 en 781032 
316 Klima schroefventilatoren type 881227, 881230 en 881240 
317 Klima contraroterende schroefventilatoren type 6892924 en 
78102521 
318 Siemens schroefventilatoren type KLOR 40 en KLOR 45 
319 Siemens schroefventilatoren type KLOR 50 en KLOR 56 
320 Siemens schroefventilatoren type KLOR 80/1 en KLOR 80/2 
321 Siemens schroefventilatoren type BKN 634 en BKN 714 
322 Stork schroefventilatoren type RD 45/29 D 
323 Stork schroefventilatoren type RD 68/14 D en RD 75/14 D 
324 Woods schroefventilator type 19" JAR 8° en 19" JAR 16° 
325 Woods schroefventilator type 19" JAR 16° met de geluid-
dempers type B en C 
326 Woods schroefventilatoren type 19" JAR 24° en 19" JAR 32° 
327 Woods schroefventilator type 24" JAR 16° 
328 Woods schroefventilator type 38" JAR 16° 
*) Publikatie is uitverkocht. 
Publikatie 108 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
G roepsbeproeving aanbouwzaaimachines *) 
(Mounted seed drills), 
waarin opgenomen de bulletins: 
Amazone aanbouwzaaimachine 
Botsch aanbouwzaaimachine 
Bozet aanbouwzaaimachine 
Fiona aanbouwzaaimachine 
Europlex aanbouwzaaimachine 
Isaria aanbouwzaaimachine 
Hassia aanbouwzaaimachine 
Nodet aanbouwzaaimachine 
Nordsten aanbouwzaaimachine 
Stegsted aanbouwzaaimachine 
Massey-Ferguson aanbouwzaaimachine 
Publikatie 113 Beproeving centrifugaal-
(in groepsverband) 
(Fertilizer distributors), 
en pendelkunstmeststrooiers *) 
waarin opgenomen de bulletins: 
349 Amazone ZA kunstmeststrooier 
350 Diadem Wittekind K 65 kunstmeststrooier 
351 Novus ZS 63 kunstmeststrooier 
362 Vicon kunstmeststrooier 
353 PZ kunstmeststrooier 
354 Steib ST 2 kunstmeststrooier 
355 Rotast kunstmeststrooier 
Publikatie 116 Beproeving trommelschudders 
(Overtop tedders), 
in groepsverband) 
waarin opgenomen de bulletins: 
357 Holablazer trommelschudder 
358 Vicon-Lely trommelschudder type E 90 
359 PZ Windy trommelschudder 
360 Veenhuis trommelschudder 
361 Eureka Turbulent trommelschudder 
362 Mentor trommelschudder type Matador 
363 Favoriet trommelschudder type D 220 
364 Kemper trommelschudder 
365 Gustin trommelschudder 
*) Publikatie is uitverkocht. 
Publikatie 119 Beproeving stalventilatoren (in groepsverband) *) 
(Ventilators for livestock buildings), 
waarin opgenomen de bulletins: 
366 E.M.I. stalventilator type WFA 435-4 
367 E.M.I. stalventilatoren type WLA 440, WLA 445, WLA 450 
368 SWAN stalventilatoren type 40 MN, 45 MN 
369 SWAN stalventilatoren type 40 MD, 40 MDR 
370 Lohmann stalventilator type DL 400/8 
371 Big Dutchman stalventilatoren type HPS-465 N, HPS-360 N 
372 Big Dutchman stalventilatoren type HPS-465 WF, HPS-360 WF 
373 ITHO stalventilatoren type WRV 35, WRV 40 
374 ITHO stalventilatoren type WRV 45, WRV 50 
375 Rotodyne stalventilatoren type SCB 4/400, SD 400, SD 500 
376 Multifan stalventilatoren type HVA 4W/30-6pp, HVA 4W/35-6pp 
377 Multifan stalventilatoren type HVA 4W/40-8pp, HVA 4W/45-10pp 
378 Multifan stalventilator type HVA 4W/50-10pp 
379 Modesta stalventilatoren type M 40 R, M 45 R 
380 Lamel stalventilatoren type A 35 T4 PL, A 40 T4 PL 
381 Lamel stalventilatoren type A 45 T4 PL, A 50 T4 PL 
382 Colt stalventilatoren type PD/ST 199/700, PD/ST 199/920, 
PD/ST 199/1400 
383 Nordisk stalventilator type PVA-400 L 
384 Siemens stalventilatoren type BKN 314(E), BKN 404(E) 
385 Siemens stalventilatoren type BKN 506(E), BKN 504(E) 
386 Siemens stalventilatoren type BKN 566(E), BKN 636(E) 
387 Maas stalventilator type MSV 40/140 D 
388 vervallen 
389 vervallen 
390 CHV stalventilatoren type HVA 4W/30-6pp, HVA 4W/35-6pp 
391 CHV stalventilatoren type HVA 4W/40-8pp, HVA 4W/45-10pp 
392 CHV stalventilator type HVA 4W/50-10pp 
393 Woods stalventilatoren type 15" MK1A, 18" MK1A, 24" MK1A 
Publikatie 140 Beproeving stal- en dakventilatoren en thermostaten 
(Fans for livestock houses, roof fans and thermostats), 
waarin opgenomen de bulletins (zie ook biz. 6): 
395 Colt Typhoon dakventilator type T 15/14 
396 Colt Hurricane dakventilator type H 15/14 
397 Colt Typhoon dakventilatoren type T 19/9 en T 19/14 
398 Colt Hurricane dakventilatoren type H 19/7, H 19/9 en H 19/14 
399 Swan dakventilatoren 40 DDDG (220 en 380 V) 
*) Publikatie is uitverkocht. 
Publikatie 
Publikatie 
127 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
128 
410 
411 
412 
413 
414 
Beproeving vacuümmestzuigers (in groepsverband) *) 
(Vacuum slurry tankers), 
waarin opgenomen de bulletins: 
Gejo vacuümmestzuiger 
Kaweco vacuümmestzuiger 
Schuitemaker vacuümmestzuiger 
Veenhuis vacuümmestzuiger 
Welgro vacuümmestzuiger 
Helma vacuümmestzuiger 
Steib vacuümmestzuiger 
Uma vacuümmestzuiger 
Ravasini luchtpompen (voor vacuümmestzuigers) 
Beproeving precisiezaaimachines (centrale aandrijving) *\ 
(in groepsverband) 
(Precision drills). 
waarin opgenomen de bulletins: 
Centra-Drill precisiezaaimachine 
Hassia precisiezaaimachine 
Kleine precisiezaaimachine 
Monozentra precisiezaaimachine 
Tank precisiezaaimachine 
Publikatie 130 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
Beproeving landbouwcirkelmaaiers (in groepsverband) 
(Rotary mowers) 
waarin opgenomen de bulletins: 
Votex Excentra landbouwcirkelmaaier 
PZ CM 135 landbouwcirkelmaaier 
PZ CM 4 landbouwcirkelmaaier 
Kemper landbouwcirkelmaaier 
Fella landbouwcirkelmaaier 
Kuhn GMD 4 landbouwcirkelmaaier 
Goudland (1 element) landbouwcirkelmaaier 
Krone TM 4 landbouwcirkelmaaier 
Publikatie 140 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
Beproeving stal- en dakventilatoren en thermostaten 
(Fans for livestock houses, roof fans and thermostats), 
waarin opgenomen de bulletins (zie ook blz. 5): 
EMI stalventilatoren WLA 430-4P en WLA 435-4 P 
EMI stalventilator WLA 440-4 P 
EMI stalventilatoren WLA 445-4 P en WLA 450-4 P 
EMI thermostaat type TJ 4 S 
Danfoss thermostaat type RT 115 
EMI dakventilatoren DK 40 en DK 50 
*) Publikatie is uitverkocht. 
6 
429 Stork stalventilator AR 50/14 D - 8 bl. 
430 Stork stalventilatoren AR 45/14 EC - 6 bl. en AR 45/14 EC-8 bl. 
431 Stork stalventilatoren AR 35/14 EC - 6 bl. en AR 40/14 EC-6 bl. 
Bulletins die niet in een publikatie zijn gebundeld: 
(Bulletins not collected in a publication): 
290 Deuta bedrijfsurenteller 
356 Eicher Königstiger trekker type EM 300 
394 Krakei aardappelrooier type 2 WR 
400 Overzicht verschenen ILR-bulletins vanaf 1965 
432 Ransomes Cavalier maaidorser 
433 Nordsten Exact-o-matic kunstmeststrooier 
434 ITHO stalventilatoren V 30 en V 35 
435 ITHO stalventilator V 40 
436 ITHO stalventilatoren V 45 en V 50 
437 Asselbergs en Nachenius schroefventilatoren type STL 8 no. 9 
en STL 8 no. 8 
438 Schwarting contraroterende schroefventilatoren type 
VL 2 E 7,1, VL 2 E 7, 1a en VL 2 E 6,3 
439 Schwarting schroefventilatoren type HVL 4,5, HVL 5,0, HVL 5,2 
en HVL 6,3 
440 Vicon Penton kunstmeststrooier 
441 PZ Vibrax kunstmeststrooier 
442 Duett 2 S 600 kunstmeststrooier 
Publikatie 145 Beproeving opraapwagens (in groepsverband) 
(Self loading trailers), 
waarin opgenomen de bulletins: 
443 Kemper opraapwagen type Ladomat Normal-G 
444 Krone opraapwagen type HS-24 
445 Kola opraapwagen type EAS 24 L 
446 Miedema opraapwagen type LT 25 
447 Fella opraapwagen type Ladup Z4 
448 Strautmann opraapwagen type LBF 310 
449 Landsberg opraapwagen type LH 20 
Publikatie 148 Merkenonderzoek tweeschaarwentelploegen 
(Two-furrow half-turn ploughs), 
waarin opgenomen de bulletins: 
450 Lemken wentelploeg type Rubin 35/70 HO 
451 Goudland wentelploeg type GW 80 Super Vitesse 
452 Cappon Universeel wentelploeg model Zeeland 
453 Ransomes wentelploeg type T.S. 82 
454 Eberhardt wentelploeg type Tiger 461 
455 Rumptstad wentelploeg type T.W. 35 V 
456 Krone wentelploeg type A.D.Z.B. 
Publikatie 155 Merkenonderzoek melkmachines *) 
(Milking machines), 
waarin opgenomen de bulletins: 
457 Alfa Laval Hydropuls melkmachine 
458 Hektor melkmachine 
459 Manus melkmachine type IX 
460 Dari-Kool melkmachine 
461 Flaco-Pionier melkmachine 
462 Westfalia melkmachine type Speciaal 
463 Gascoignes RO-SS melkmachine 
464 Fullwood melkmachine type De Luxe 
(zie verder blz. 9) 
Publikatie 149 Merkenonderzoek hooibouwwerktuigen 1970 
(Haymaking machines), 
waarin opgenomen de bulletins: 
465 Victoria trommelschudder type H 113 
466 PZ Strela cirkelschudder 
467 Niemeyer cirkelschudder type Heurebell HR 300 
468 Kuhn cirkelhark type GA 280 
Publikatie 150 Merkenonderzoek stoppelploegen 
(Skim ploughs), 
waarin opgenomen de bulletins: 
469 Cappon stoppelploeg type RTS 7 
470 Rumptstad stoppelploeg type RV 720 
471 Krone stoppelploeg type Wicht 6 
472 Rabewerk stoppelploeg type Gimpel E 60 W 
Bulletins die niet in een publikatie zijn gebundeld: 
(Bulletins not collected in a publication): 
473 Smiths stalventilatoren S 15 DD 4 en S 18 DD 4 
474 Smiths stalventilatoren S 18 DD 4 K en 24 DD 4 K 
475 Stork stalventilatoren ASW 304 en ASW 354 
476 Stork stalventilatoren ASD 504 en ASD 554 
477 Stork stalventilatoren ASW 404 en ASW 454 
478 Stork stalventilatoren ASD 404 en ASD 454 
*) Publikatie is uitverkocht. 
Publikatie 
Publikatie 
Publikatie 
Publikatie 
151 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
153 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
155 
496 
497 
498 
499 
500 
162 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
Merkenonderzoek maaiwerktuigen 
(Mowers), 
waarin opgenomen de bulletins: 
Mörtl maaigarnituur 3 P/4 met Floret balk 
Someca landbouwcirkelmaaier type K 28 
Krone landbouwcirkelmaaier type TM 2 -165 
Votex Excentra landbouwcirkelmaaier type 2 H 
Mentor landbouwcirkelmaaier type SM 135 
Mentor landbouwcirkelmaaier type SM 160 
Schukken landbouwcirkelmaaier 
Niemeyer landbouwcirkelmaaier type RO 165 
New Holland landbouwcirkelmaaier type 435 
Efka Klausing landbouwcirkelmaaier type TM 165 
Garnier landbouwcirkelmaaier type FR 152 
Merkenonderzoek rondgaande ploegen 
(Mounted three-furrow general purpose ploughs), 
waarin opgenomen de bulletins: 
Rumptstad rondgaande ploeg type RD 324 
Huard rondgaande ploeg type TS 61 
Ransomes rondgaande ploeg TS 94 
Krone rondgaande ploeg Donald Rex 
Kverneland rondgaande ploeg type Hydrein met Hydrator 
risters 
Rabewerk rondgaande ploeg Amsel BB 11/65 
Merkenonderzoek melkmachines *) 
(Milking machines), 
waarin opgenomen de bulletins (zie ook blz. 8): 
Miele melkmachine met melkapparaat type LE 20 K 10 
Clauss Rekord melkmachine 
Westfalia RPS vacuümpompen met Westfalia gewichtsregula-
teur 
Flaco gewichtsregulateur 
Hektor vacuümpomp AKA-250-Super 
Merkenonderzoek aanzuigblazers 
(Blower-conveyors), 
waarin opgenomen de bulletins: 
Kverneland aanzuigblazer type Super 
Mullos aanzuigblazer type 52 
Biso aanzuigblazer type ULWM 4000 
Neuero aanzuigblazer type AG 3-380 
Neuero aanzuigblazer type AG 3-500 
Colos aanzuigblazer type 520-1000 
Record aanzuigblazer type AB 71-450-1400 
*) Publikatie is uitverkocht. 
Publikatie 165 Merkenonderzoek melkmachines (Supplement op publikatie 155) 
(Milking machines), 
waarin opgenomen de bulletins: 
511 Manus melkmachine type IX met nieuwe klauw en tepel-
voeringen type 957716 en type 959013 
512 Surge syphonmelkstel en de Mélotte PV vacuümpompen 
513 Senior melkmachine 
538 Senior vacuümpomp Sacco 560 
Publikatie 171 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
Merkenonderzoek aanbouwspuiten 
(Tractor mounted sprayers), 
waarin opgenomen de bulletins: 
G.D. aanbouwspuit type G.D. 60 
A.B.Z. aanbouwspuit type L 415 
Dubex aanbouwspuit type 5/18 
Rau aanbouwspuit type 14 K 6 
Berthoud aanbouwspuit type Polybar 600 
Sieger aanbouwspuit type 1 
Publikatie 163 Merkenonderzoek hogedrukopraappersen 
(High-density pick-up balers), 
waarin opgenomen de bulletins: 
520 Claas hogedrukopraappers type Constant 
521 Rivierre Casalis hogedrukopraappers type KR 45 
522 Weiger hogedrukopraappers type AP 61 
523 Borga hogedrukopraappers type K 450 
524 New Holland Super Hayliner hogedrukopraappers type 276 
525 Claas hogedrukopraappers type Dominant 
526 New Holland Super Hayliner hogedrukopraappers type 286 
Publikatie 167 Merkenonderzoek mestpompen 
(Slurry pumps), 
waarin opgenomen de bulletins: 
527 Brinio mestpomp type NG 100 
528 Brinio mestpomp (centrifugaalpomp) 
529 Moro mestpomp type 1200 
530 Moro mestpomp type 3000 
531 Hermes mestpomp type FTS 
532 Siegperle mestpomp type 800 S 
533 Beham mestpomp type RS 1 (centrifugaalpomp) 
10 
Publikatie 172 Merkenonderzoek aanbouwcultivatoren 
(Mounted cultivators), 
waarin opgenomen de bulletins: 
534 Rumptstad aanbouwcultivator type 320-13 
535 Cappon aanbouwcultivator type RZ 13 
536 Vicultor aanbouwcultivator type L 
537 Vicultor aanbouwcultivator type S 
539 Magnifiek aanbouwcultivator type M 31/13 
540 Magnifiek aanbouwcultivator type Beul M 29/11 
541 John Deere aanbouwcultivator type C 10 E 
542 Boro aanbouwcultivator type EZHC 
Publikatie 175 Merkenonderzoek maïsprecisïezaaimachines 
(Corn precision drills with fertilizer attachment), 
waarin opgenomen de bulletins: 
545 Monosem maïsprecisiezaaimachine type 102 SR 
546 Monosem maïsprecisiezaaimachine type Pneumatic 
547 Ebra maïsprecisiezaaimachine type MK II 
548 Nodet maïsprecisiezaaimachine type Pneumasem II 
549 Hassia maïsprecisiezaaimachine type Exaktamat 
550 Monozentra maïsprecisiezaaimachine type MS 
551 Kleine maïsprecisiezaaimachine type Maxicorn 
Publikatie 176 Merkenonderzoek aardappelpootmachines 
(Potato planters), 
waarin opgenomen de bulletins: 
552 Gruse aardappelpootmachine type Speciaal 
553 Cramer aardappelpootmachine type SD 2 
Publikatie 177 Merkenonderzoek zelf rijdende veldhakselaars 
(Self-propelled forage harvesters), 
waarin opgenomen de bulletins: 
555 Fox zelfrijdende veldhakselaar type 457(6600) met drierijige 
maïsbek 
557 Hesston zelfrijdende veldhakselaar type 4000 met drierijige 
maïsbek 
558 New Holland zelfrijdende veldhakselaar type 1880 met drierijige 
maïsbek 
11 
Publikatie 179 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
Merkenonderzoek aanbouw- en getrokken maïshakselaars 
(One- and two-row forage harvesters in maize), 
waarin opgenomen de bulletins: 
Claas maïshakselaar type Jaguar 60 
Mengele maïshakselaar type Mais-Blitz BM 2 
Taarup maïshakselaar type SE 2100 
PZ maïshakselaar type MH 80 
Gehl maïshakselaar type CB 600 
New Holland maïshakselaar type 717 
Kemper Mais-Wolf maïshakselaar type Duplex Standaard 
Publikatie 180 
559 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
Merkenonderzoek ventilatoren (voor het ventileren van stallen 
(S) en landbouwprodukten (L)) 
(Fans for livestock houses (S) and agricultural products (L)), 
waarin opgenomen de bulletins: 
Tolsma schroefventilatoren type TD5, TV2 en TV3 (L) 
Stork schroefventilator type RDP 50/29 D (L) 
Stork schroefventilator type RD 64/14 (L) 
EMI stalventilatortype WLA 440-4PA (S) 
EMI stalventilatortype DLA 450-6P (S) 
EMI schroefventilatoren type KEA 4/72 en KEA 4/80 (L) 
EMI schroefventilatoren type DVA 4/90 en DVA 4/100 (L) 
Bulletins die niet in een publikatie zijn gebundeld: 
(Bulletins not collected in a publication): 
501 Overzicht verschenen ILR-bulletins vanaf 1965 
509 Accord kunstmeststrooier type PAS 1202 
510 Tornado 402 kunstmeststrooier type K 1 
543 F.N. vacuümpompen typen P 9 en P 18 en de F.N. veerregula-
teur 
544 Strautmann silolosser type Silofox 240 
554 Big Dutchman opfokkooien voor kuikens en jonge hennen, 
type Flatdeck 
555 Hardi aanbouwspuit type 1300/4000 KP 
560 Becker maïsprecisiezaaimachine type Aeromat 
574 Alfa-Laval mestpomp type 260 T 
Publikatie 183 Merkenonderzoek pneumatische precisiezaaimachines 
(Precision drills), 
waarin opgenomen de bulletins: 
577 Monosem precisiezaaimachine type Pneumatic 
578 Vicon Fähse precisiezaaimachine type Monoair 
579 Nodet precisiezaaimachine type Pneumasem II 
12 
Publikatie 184 
580 
581 
Merkenonderzoek kunstmeststrooiers 
(Fertilizer distributors), 
waarin opgenomen de bulletins: 
Vicon kunstmeststrooier type P.S. 600 S 
Teagle kunstmeststrooier type D 1200 
MERKENONDERZOEK (IMAG) 
Publikatie 7 Merkenonderzoek veldhakselaars 
(Forage harvesters), 
waarin opgenomen de bulletins: 
582 Kaweco zelfrijdende veldhakselaar 
583 New Holland veldhakselaar type 717 (Super 717) 
584 New Holland zelfrijdende veldhakselaar type 1880 met opraper 
585 Hesston zelfrijdende veldhakselaar type 4000 met opraper 
586 Fortschritt zelfrijdende veldhakselaar type E 280 
587 Gehl veldhakselaar CB 600 
Publikatie 19 
588 
589 
590 
591 
Merkenonderzoek zesrijige bietenrooisystemen 
(Six row sugarbeet harvesters), 
waarin opgenomen de bulletins: 
Herriau zesrijige bietenrooisysteem 
Matrot zesrijige bietenrooisysteem 
Franquet zesrijig bietenrooisysteem 
Moreau zesrijig bietenrooisysteem 
Publikatie 25 Merkenonderzoek EMI stalventilatoren 
(Fans for livestock houses), 
waarin opgenomen de 
594 EMI stalventilator type 
595 EMI stalventilator type 
596 EMI stalventilator type 
597 EMI stalventilator type 
598 EMI stalventilator type 
571 EMI stalventilator type 
bulletins: 
WLA 430-4 PA 
WLA 435-4 PA 
WLA 440-4 PA 
WLA 445-4 PA 
WLA 450-4 PA 
DLA 450-6 P 
Publikatie 27 Merkenonderzoek cirkelharken en cirkelschudders 1974 
(Haymaking machines), 
waarin opgenomen de bulletins: 
599 Pöttinger cirkelhark type 300 
602 Niemeijer cirkelschudder type Heu-Rebell HR 460-11 
603 Claas cirkelhark type WSD 
13 
Publikatie 42 Merkenonderzoek maaiwerktuigen 
(Mowers), 
waarin opgenomen de bulletins: 
604 PZ cyclomaaier type CM 215 
605 Vicon landbouwcirkelmaaier type CM 165 
606 Vicon maaier-kneuzer type OM 165 
607 Busatis trekkermaaibalk type BM 1102 met twee messen 
Publikatie 43 Merkenonderzoek kuilvoersnijders 
(Silo unloaders), 
waarin opgenomen de bulletins: 
610 Mentor kuilvoersnijder type Hydromax 
611 Kemper-Nederland kuilvoersnijder type Hydrotijgsr 
612 Grimme kuilvoersnijder type Siloblock 
619 Strautmann kuilvoersnijder type Hydrofox 
Publikatie 45 Merkenonderzoek landbouwventilatoren 
(Fans for drying and ventilating agricultural products), 
waarin opgenomen de bulletins: 
592 Stork schroefventilatoren type RD 80/14 D en RD 72/14 D 
593 Stork schroefventilatoren type RD 91/14 D en RD 86/14 D 
613 Asselbergs en Nachenius schroefventilator type RLB 6-7 
614 Klima schroefventilator type BHM 12-78 
Publikatie 41 
617 
618 
Merkenonderzoek landbouwspuiten 1975 
(Tractor mounted sprayers), 
waarin opgenomen de bulletins: 
Allaeys aanbouwspuit type Nord Jet 21600 
Urgent aanbouwspuit type Senior 
Publikatie 49 Merkenonderzoek motorgazonmaaiers met drie eenheden 
(Series test of triple-gang motormowers), 
waarin opgenomen de bulletins: 
600 Ransomes Junior motortriple motorgazonmaaier 
601 Toro Professional motorgazonmaaier 
622 Olympia Golf 84 motorgazonmaaier 
623 Ransomes Standard motortriple MK 4 motorgazonmaaier 
624 Toro Junior Professional motorgazonmaaier 
625 Toro Super Professional motorgazonmaaier 
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Publikatie 58 Technische gebruikswaarde van leesbanden 
Publikatie 60 Merkenonderzoek apparatuur voor het vullen van torensilo's 
(Series test of apparatus for filling tower silo's), 
waarin opgenomen de bulletins: 
630 Neuero aanzuigblazer type AG IV 
631 Taurus aanzuigblazer type K 5 
632 Westfalia aanzuigblazer type CS 55 
633 Gehl werpblazer type FB 99 
634 New Holland werpblazer type 27 
635 Mengele werpblazer type HG Super 
636 Botsch blaashakselaar type 35 HGS 
637 Mengele blaashakselaar type Blitz 1000 
Publikatie 62 Merkenonderzoek hakenfrezen en zaaifrezen 
(Series test of rotary tillers with tines and rotary cultivating 
seeders), 
waarin opgenomen de bulletins: 
620 Rumptstad hakenfrees type 5 FZ 320 
621 Struik hakenfrees 
628 Krone zaaifrees type REVS 200 D 
629 Howard Rotacaster zaaifrees 
Publikatie 66 Merkenonderzoek opraapdoseerwagens 
(Series test of self-loading trailers with unloading attachment), 
waarin opgenomen de bulletins: 
638 Krone opraapdoseerwagen SW 5001 
639 Mengele opraapdoseerwagen LAW 350 
640 Pöttinger opraapdoseerwagen EW !l 
641 Strautmann opraapdoseerwagen LBF 740 
645 Miedema opraapdoseerwagen LT25-LS74 
Publikatie 64 Merkenonderzoek maaidorsers 
(Series test of combine harvesters), 
waarin opgenomen de bulletins: 
642 Claas maaidorser type Dominator 85 
643 Fahr maaidorser typen M 1302 Hydromat en M 1300 
644 John Deere maaidorser type 975 
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Publikatie 82 Merkenonderzoek melkopvanggedeelten 
(Series test of milk receivers for pipeline milking installations), 
waarin opgenomen de bulletins: 
646 Miele melkopvanggedeelte type LT 101 
647 Manus melkopvanggedeelte Manumat III P4 
648 Manus melkopvanggedeelte Manumat III P3 
649 Fullwood melkopvanggedeelte met RVS melkpomp 
650 Mélotte melkopvanggedeelte type G 
651 Mélotte melkopvanggedeelte type Standaard 
652 Senior melkopvanggedeelte type K3 
653 Alfa-Laval melkopvanggedeelte type PE 1500 
654 Gascoigne melkopvanggedeelte 
655 Westfalia melkopvanggedeelte type MFK 50 
656 Westfalia melkopvanggedeelte type MFN 50 
657 Sparotor melkpomp 
Publikatie 76 Merkenonderzoek schermmiddelen 
(Series test of shade coatings), 
waarin opgenomen de bulletins: 
664 Brizonex schermmiddel 
665 Nixol schermmiddel 
666 Temperzon schermmiddel 
Publikatie 84 
676 
677 
678 
686 
687 
680 
703 
Merkenonderzoek krachtvoerdoseerinstallaties 
(Series test of concentrated feeders), 
waarin opgenomen de bulletins: 
Kilomatic krachtvoerdoseerinstallatie 
Manus Ideaal krachtvoerdoseerinstallatie 
Feedmaster krachtvoerdoseerinstallatie 
Feillo krachtvoerdoseerinstallatie (dubbelwerkend) 
Feillo krachtvoerdoseerinstallatie (enkelwerkend) 
Mélotte krachtvoerdoseerinstallatie 
Surge krachtvoerdoseerinstallatie 
Publikatie Merkenonderzoek aardappelpootmachines 
(Series test of potato planters), 
waarin opgenomen de bulletins: 
669 Gruse aardappelpootmachine type VL 17 
684 Cramer aardappelpootmachine type Junior 
685 Hassia aardappelpootmachine type GLO 2 
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Publikatie 88 
671 
672 
673 
679 
709 
Merkenonderzoek hogedrukreinigers 
(Series test of high pressure cleaners), 
waarin opgenomen de bulletins: 
Euroclean hogedrukreiniger LG 512 
Kärcher hogedrukreiniger HD 1000 
Kärcher spuitdophouder 
Kongskilde hogedrukreiniger type KR 14 
Lavocar hogedrukreiniger type K 12 11 
Publikatie Merkenonderzoek sproeidoppen 
(Series test of mist nozzles), 
waarin opgenomen de bulletins: 
689 Elmeco sproeidoppen 
690 I.B.G. sproeidoppen 
691 Van de Lande sproeidoppen (boogdoppen) 
692 NAFF sproeidoppen (met gekleurde ketsvlakken) 
693 NAFF sproeidoppen (met gekleurde kappen) 
696 Brinkman sproeidoppen (met gekleurde ketsvlakken) 
Publikatie Merkenonderzoek hogedrukmagneetafsluiters 
(Series test of high pressure magnetic valves), 
waarin opgenomen de bulletins: 
697 DEMA hogedruk magneetafsluiter type 454 P 
698 HUBA hogedruk magneetafsluiter type 310 
699 Lucifer hogedruk magneetafsluiter type 321 H 15 
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Bulletins die niet in een publikatie zijn gebundeld: 
(Bulletins not collected in a publication) 
576 Schuitemaker vacuümmestzuiger 
608 Dofra rugspuit type Perfekt 
609 Thermo-unit CO2 toestel 
616 Monosem precisiezaaimachine type Pneumatic 
626 Vicon Fähse precisiezaaimachine type Monoair 
627 Meko drinkbakken NK/B 730-8G en NWB 760-8G 
658 Burggraaf kastluchtingsmechaniek H30, W.B.T.T. 
659 Ockhuizen raammechanieken 
660 Donkelaar spruitenplukmachine 
661 Miele gewichtsregulateur 
662 Miele veerregulateur 
663 Vincenzi Gilbertine aftakaspomp 1.65/6 
667 Moro luchtpompen typen M3/PS Mix en M10 
668 Welgro luchtpomp type MEC 4000 
670 Felco pneumatische snoeischaar type Felcomatic 
674 Hobra rugspuit type MR 16 L 
675 PZ maaier-kneuzer type CKC 165 
681 Hortitherm CO2 toestel type 40 
682 Demag Wittig luchtpompen typen WPS 124 VR en WPS 164 VR 
683 Demag Wittig luchtpompen type LPK 100 VR 
688 Douven zuigerpompen typen GD 100, GD 120 en GD 200 
694 Irrigator haspelinstallatie 6376 
695 Waldhauser haspelinstallatie WR 75/280 
700 PZ maïshakselaar MH 160 
702 Westfalia vacuiimregulateur type Vacurex 
704 Sisis beluchtingsmachine 
705 Mommersteeg beluchtingsmachines typen 180-3P en 180-TW 
706 Wright Rain haspelinstallatie type Touraine 82 
707 Walterscheid driepuntskoppeling type WKS uitvoering A 
708 Walterscheid driepuntskoppeling type WKS uitvoering B 
710 Beinlich haspelinstallatie 
711 Partner motorkettingzaag type R 421 T 
712 Stihl motorkettingzaag type 015 L 
713 Stihl motorkettingzaag 020 AVH electronic 
714 Fresh infiltratiemat 
715 Heto infiltratiemat 
716 Hortinap infiltratiemat type 37 P 
717 Klaver infiltratiemat 
718 Viledon infiltratiemat 
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BIJZONDERE RAPPORTEN 
(Niet verschenen als ILR-IMAG-Bulletin) 
Beproeving trekkers volgens OECD-code 
OECD no. 296 Eicher Puma I, ES 202, type 3702 
297 Eicher Puma II, ES 400, type 3701 
303 Eicher Tiger II, type 3009 S 
304 Eicher Königstiger II, type 3015 
305 Eicher Königstiger I, Allrad, type 3010 S 
306 Eicher Königstiger I, type 3007 S 
307 Eicher Königstiger, Allrad, type 3016 S 
313 Eicher Tiger I, type 3008 S 
Keuring veiligheidscabines volgens OECD-code 
CS 064 Savo cabine, type MP 70-20 voor Ford 4000 
065 Patmar cabine, type J.D. 1020-69 voor John Deere 1020 
113 Patmar cabine, type J.D. 2120-69 voor John Deere 2120 
114 Patmar cabine, type D.B. 889-70 voor David Brown 880 
115 Savo cabine, type M.P. 70-20-0.50 voor Ford 5000 
116 Sekura cabine 300-01 voor Renault 86 
133 Bril cabine, type D.B. 1200-70 voor David Brown 1200 
134 Patmar cabine, type M.F. 178 voor Massey-Ferguson 178 
135 Patmar cabine, type M.F. 175 voor Massey-Ferguson 175 
136 Patmar cabine, type M.F. 165 Mark III voor Massey-Ferguson 
165, Mark III 
137 Patmar cabine, type M.F. 135 voor Massey-Ferguson 135 
138 Patmar cabine, type M.F. 133 voor Massey-Ferguson 133 
139 Patmar frame, type M.F. 135 voor Massey-Ferguson 135 
215 Sirocco frame type Ford 3000 voor Ford 3000 
216 Patmar cabine type Fiat 450 voor Fiat 450 
217 Patmar cabine type Fiat 450 voor Fiat 450 
218a Patmar cabine type Fiat 750-650 voor Fiat 750 S 
218b Patmar cabine type Fiat 750-650 voor Fiat 650 S 
219a Patmar cabine type Fiat 600-550 voor Fiat 600 
219b Patmar cabine type Fiat 600-550 voor Fiat 550 
251 De Vos cabine type Ford 5000 voor Ford 5000 
255 Sirocco frame type MF 148-135-133 voor Massey-Ferguson 148 
255a Sirocco frame type MF 148-135-133 voor Massey-Ferguson 135 
255b Sirocco frame type MF 148-135-133 voor Massey-Ferguson 133 
(S) 
306 Sirocco frame type Fiat 550 voor Fiat 550 
307 Sirocco frame type Ford 4000 voor Ford 4000 Major 
308 Sirocco frame type Ford 5000 voor Ford 5000 Super Major 
309 Sirocco frame type MF 155 voor Massey-Ferguson 155 
311 Sirocco frame type MF 165-168-185-188 voor Massey-Ferguson 
168-4W 
312 Sirocco frame type MF165(Mark lll)-175-177-178 voor Massey-
Ferguson 175(S) 
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CS 312a Sirocco frame type MF 165(Mark 111)-175-177-178 voor Massey-
Ferguson 178 
312b Sirocco frame type MF 165(Mark 111)-175-177-178 voor Massey-
Ferguson 165 (Mark III) 
313 De Vos cabine type Fiat 640 voor Fiat 640 
414 Sekura cabine type Topfit voor Ford 3055 
415 Sirocco frame voor Fiat 350 DT-4W 
415a Sirocco frame voor Fiat 350 
416 Sirocco frame voor Massey-Ferguson 148 
416a Sirocco frame voor Massey-Ferguson 135 
416b Sirocco frame voor Massey-Ferguson 133(S) 
417 Sirocco frame voor Massey-Ferguson 1080 
418 Timpa cabine voor Ford 5000 
1007 Braakman cabine voor McCormick 724 
1008 Sirocco frame voor Ford 2000/3000 
1083 Si rocco frame voor IH 633 
1084 Sirocco frame voor IH 844 AS 
1085 Sirocco frame voor IH 844 
1086 Sirocco frame voor Fiat 850 
1087 Timpa cabine voor MF 185 
1088 Sirocco frame voor MF 165 LC 
1129 Metaga cabine voor Fiat 780 
1130 Sirocco frame voor John Deere 2130 
1131 Sirocco frame voor John Deere 1030 
1132 Sirocco frame voor Landini R 8500 
1132a Sirocco frame voor Landini R 5500 
1133 Sirocco frame voor David Brown 885 
1173 Sirocco beugel voor Fordson Dexta 
1174 Sirocco beugel voor Fordson Major 
1175 Sirocco beugel voor Ford 5000 
1176 Sirocco beugel voor MF 135 
1177 Sirocco beugel voor MF 178 
1182 E.G.B, frame voor Ford 6600 
1183 E.G.B, frame voor Ford 4000 
1184 E.G.B, beugel voor Ford 4000 
1185 Duncan cabine voor Ford 3600 
1186 Duncan cabine voor Ford 7600 
1187 Duncan cabine voor MF 20/135 
1212 Sirocco beugel voor Ursus C 335 
1213 Sirocco frame voor Landini R 9500 
1214 Sirocco beugel voor David Brown 
1215 Patca-Buisard frame voor Same Saturno 80-DT 
1220 Studall roll bar voor MF 65 
1221 Studall roll bar voor International 414 
1222 Studall roll bar voor Nuffield 465 
1223 Patca-Buisard cabine voor Same Panther-DT 
1270 HARA cabine voor County 1164 
1287 Sirocco beugel voor Iseki 3510 
1287a Sirocco beugel voor Iseki 2810 
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